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Abstract : On the study of higher education institutions , it’s an indispensable prerequisite for researching method to
classify them. It’s hard to understand the structure of higher education system in Japan if we don’t classify most of the
institutions in the system into different types and compare them. On the basis of the introduction to the known classifica2
tions , the essay puts forward new methods of classification of higher education institutions.
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个指标来分类的 ,即 :国、公、私立类别 ,昼夜间类别 ,




















试对大学加以类型化[1 ] 。例如 ,昭和三八年 (1963


































的水平”,7 种类型如下 :旧制帝国大学 (7) 、旧制国
立大学 (18) 、新制国立大学 (47) 、公立大学 (34) 、旧
制私立大学 (41) 、旧制私立专门学校 (86) 和新制私









象 ,综合 3 个指标 ,即传统 (前身校的创办年份) 、组
织形态 (讲座制、学科目制或有无设大学院) 和教育
机会的区域性 (入学者的出身地类别结构) ,设定了
中央 (东京) 的大学 (10) 、全国性大学 (10) 和地方性
大学 (54) 3 种类型 (括号内的数字为大学数 ,此数字
统计到 1967 年) 。这种分类的目的在于 ,综合地分
析作为一个大学群的国立大学的制度结构。此后 ,
天野为了弄清高等教育大众化的结构 ,以传统或历
史渊源和在学人数的规模作为指标 ,设定了 4 种类
型 ,即 :国立综合性大学、国立地方性大学、巨型私立
















5、江原[6 ]把天野划分的国立大学 3 种类型 (东
京、全国、地方的各大学类型) 和私立大学 2 种类型
(巨型私大、小规模私大)统合起来并加上公立大学 ,




(1965 年) 前在学人数是否已超过 1 万人。根据这










部部长 ,受全美大学招生部部长协会 (American Asso2









他选了如下 5 项 : (1)是否是大学基准协会的会员校
(为了成为会员校须接受资格审查) , (2)作为大学的
成熟程度 (创办年份、传统等) , (3)大学的规模、学科
设置、组织 (学部数、附属研究所数、招生数、有无设
大学院以及在学人数等) , (4) 新生的选拔度 , (5) 大
学的类型。其中 ,第五项可以说是一项综合指标。
类型分为 5 种 :全国型、大区型 (例如日本的关东、关
西) 、地方型 (例如日本的县) 、都市型 (例如日本的
市、町)和特殊型 ,布罗曼认为这基本上与美国大学






的附录中 ,根据上述 5 个标准记述各大学的属性。
把它归纳一下 ,如表 1 所示。从表 1 可见 ,全国型仅
23 所 ,其中国立 16 所、公立 1 所、私立 6 所。
表 1 　布罗曼的大学分类( 1961 年)
国立 公立 私立 合计
全国型 16 1 6 23
大区型 48 32 136 216
地方型 5 - 4 9
都市型 - - - -
特殊型 3 - 1 4
合　计 72 33 147 252
　　资料来源 :详见注释[7 ]
7、除此之外 ,作为美国人分类的尝试 ,还有 W·
坎明斯的分类[8 ] 。坎明斯与新堀通也一样 ,是从分
析日本大学教师市场的需要出发 ,在关于大学教师
对“工作单位的期望”方面对大学进行评价和分类
的。作为其评价、分类的标准 ,他选择了如下 6 个指
标 : (1)学者产出的数量 , (2)大学的传统 , (3) 有无大
学院以及硕士、博士课程 , (4) 有无附属研究所与数
量 , (5) 师生比以及 (6) 大学类型 (根据布罗曼的分
类) 。他对这些指标进行综合地判断 ,把所有大学先
分为 7 组 ,再把它归为 3 类 :质量高的大学、平均水
平以上的大学、平均水平的大学。根据这种分类的
大学数 ,依次为 23、120、101 (截止昭和四二年) 。对
这个分类 ,他本人认为 ,这只不过是“尝试相对分组”
的“开拓性的尝试”而已 ,作为其改善措施 ,他提议把




这样 ,关于大学的分类 ———类型化 ,虽然以前曾
进行过几次尝试 ,但它们都是以片面的或不完善而
告终。这是为什么呢 ? 关于这个问题 ,可以认为有
各种各样的原因[9 ] 。其中一个主要的原因在于 ,类
型化并不是以其本身为目的 ,而是作为对某个主题
进行分析的方法框架 ,也可以说是次要的问题。因
此 ,在这里 ,以大学的类型化本身为目的的研究 ,旨
在开发能提供多方面使用的大学分类。这种新的大
学分类 ,其本身不仅要把我国近 450 所大学的性质
弄清楚 ,并把评价的工作包括在内 ,而且 ,作为基本
·7·












根据 1973 年发表、1976 年修订的这个分类表 ,
包括短期大学在内的近 3 ,000 所美国大学 ,其基本
分类有 6 种 ,加上下位分类 ,可分为 11 组。其概况





予学位的大学”进一步根据博士学位 (ph. D) 的授予
数量和得到联邦政府研究资助经费的数额这两个等
级 ,可分为下位的 4 个组。即 ,“研究型大学 Ⅰ”:一
年授予学位数量在 50 个以上、得到经费资助的数额
在前 50 位以内 ,“研究型大学 Ⅱ”:同样授予学位数
量在 50 个以上、得到经费资助的数额在前 100 位以
内等等 ,是其具体分类的标准。





(1)有权授予学位的大学 119 65 184 27. 3 27. 9 27. 4
　　研究型大学Ⅰ 29 22 51 9. 9 11. 5 10. 2
　　研究型大学Ⅱ 33 14 47 7. 7 5. 2 7. 2
　　大学院大学Ⅰ 38 18 56 6. 9 8. 3 7. 2
　　大学院大学Ⅱ 19 11 30 2. 7 2. 9 2. 7
(2)综合性大学 354 240 594 27. 1 33. 0 28. 4
　　综合性大学Ⅰ 250 131 381 23. 5 23. 7 23. 5
　　综合性大学Ⅱ 104 109 213 3. 6 9. 3 4. 9
(3)博雅学院 11 572 583 0. 2 21. 2 4. 8
　　博雅学院Ⅰ - 123 123 - 6. 4 1. 4
　　博雅学院Ⅱ 11 449 460 0. 2 14. 8 3. 4
　　(4)短期大学 909 238 1 ,147 43. 7 6. 3 35. 6
(5)职业大学 70 490 560 1. 6 11. 5 3. 7
(6)非传统型大学 3 3 6 0. 1 0. 0 0. 1








教育之美国独特的 4 年制大学 ,这也可进一步分为




























































明斯虽然把 6 个指标作为分类的标准 ,但是其中甚























































大学。因此这里把学部归纳为 4 大类 :人文科学类、
社会科学类、自然科学类和医牙类 ,其中把拥有 3 -









人数与学部在学人数之比 ,国公立为 9 %以上、私立
为 6 %以上、医牙类的单科大学为 20 %以上。













(1979 年)的 443 所大学进行分类的话 ,那么 ,研究型
大学为 24 所、大学院大学 121 所、准大学院大学 35
所、硕士大学 85 所、学部大学 178 所。从这个数字
我们知道 ,进入大学院大学、硕士大学、学部大学这
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